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本紙は女性I~よる平和と平等を推進します
日1 月1 1990年???
1990年一新年特集
( 14ペー ジ)
2-3面女性国会議員新年の抱負
4-5面座談会「楽しく語ろう女の時代J
7面 40周年企画・企業の中の女性パワー;
11-13面国際女性学セミナー
いいます。子どもたちも冬の戸外で楽しみなが
ら、大作を描きました。ある日、雪か晦りました。
雪が降るとき一一一大きな雪片と小さな雪片とが
ーしょに降るのです。子どもたちが、それをよ
くみて描いているのがおわかりでしょうか。
践者です。
キミ子方式の植物は生えてくる順番から、根
から幹、と下から描きますが、木については枝
分かれしたところを追って行き、枝から小枝へ
と描いて行きます。キミ子方式で木を描くこと
で、小枝の翼しさに闘を開かれたと堀江さんは
この絵は、千葉県船橋市立八栄小の六年生が
「キミ子方式Jで描いたものです。同校教師だっ
た堀江晴美さん (現・船橋市立三田中教諭)は、
三原色で色を調合し輪IJ、くをとらず部分から全
体を描くことで、誰でも絵を描ける方法を考え
ついた松本キミ子さんのキミ子方式の最初の実
ヒカシマル醤油
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サクランポほどの大きさのアセロラの実は
熱帯の光のもとで、レモンのおよそ28倍とい
う情じられない量のピ9ミンcを蓄えま式
もぎたての鮮度'C.ニチレイはこのス-1¥ー
フルー ツを日本に遥ぴ、アセロラ・ドリンクに
するので玄 l缶毎に天然ビタミンCをレモ
ンまるまる3個分もつめこんだ計算になリま
主 l缶飲むと、カラダがミズミズしくなる
アセロラ体験。きあ、あなたもいかがですカエ
突然ビタミンC
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この酷いをくずさず、私たちは、もっともっと問題丑提起し、本当の軍暁で古性と男性合吐苧曜に手をた
ずさえて、高しく暮らしていける世の中にしたいと思います。
21世紀に活温1'期持される苦い世代の3λに‘ 89年を回顧し、釦年代へ向けて、将来の腰望在轟しく語
っていただきました。
1990年。20世紀愚挫の10年に入ります。この10年、古たちにとって面白い年になりそうでは晶りません
か〆
国連棉人の10年、そして、その雄、日本の宜住の状況は飛圃的に変わりました。そして昨年白書醇旨睡で
の女性の進出。セクシュアル・ハラスメントが社会問題として続出目されるなど、睦が予測できたでしょう。
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番組、ビデオソ7f，悔i星放送 なぜか一年中で一番テレビを見てしまヲのが、年末年抽。どうぞ畢しむなら、いい色といい音のテレビでといつのが、自然な置持ち。とすれば今年は
ラペンターマスクとハスーカクーハーのρ ズー ヵvγリー ズ。白っぽ〈オ:クた暁像を追蝕した県のしまちが、鮮明な立体感映惜を実現。クリアで迫力のある量低音サウンドもますます軒秤
です。きて、あなたの正月計画、何を華しむlこしても、ハズー カVシリ ズーでどうれ 進んだ映像のための、進んだテレビ。東芝は、ライブメデイ究
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BAZCX離島司w'34形・34D700(N):mo.Oo日円帥29形・29日700(NHW)::20.00円酬
29形・29S70(N):180.00円酬 25形・25S70(N) :140.00円酬
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? ? 、 ? 。
シE
スーバードライの洗練されたクリアな瞭には秘密がある。
スーパードライはいままでのビールでは暗わえ立..，r.クリア章生ビール」
というコンセプトから生まれました。そして、障を-<ためのさまざ車立
~偽
研賓が・り返されたのです。厳還した贋軒をぜいたくに使い‘奪回.1障
を鍵用。その館畢翼現したのが、スーパードライのオリジナル由時わいで
曹ユ生ビーJH.らで悼の.すっ曹りとした歓み目。ほどよ〈ボディを睡わう
ために遇ばれた、5%というちょっと高崎町アルヨール度。さらに、歯車
した7レツシニzローテーション[いつも新しいビールをおいし〈歓んでいた
たくためのシステム)がつ胞に軒鱒主おいしさをお届けして曹ました。
そして今、この障は次代的ビールづ〈りの轟草となっていま1'0ビール
瞬ー時代的腹手、スーバードラ4斬しい潰れ回この障から拍車ったので私
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来展年者の申書1;'告樟で畢じ枇1ていl;，・-幡"同うのビー ルと閉して吹・8蝋小売泉に必"る公正蛾争
規約によリ自動艦発.による届銅の姫売"午後1時治勺午前5鱒まで停止されていますアザヒピー "・"舎後
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今回、海外から招かれた白は、クリスティ ーヌ ・デルフィー
さん(フランス)、ファ リダアクターさん (バングラデシュ人
レナー卜・クラインさん (オストラリア)、 ハイティ・ J、
トマンさん {アメリ力)、 アン サイモントンさ九 (同)、ピ
ルファ・チャンさ九 (輯国)、タンダン チェウンさん (オ
ランダ)の7人。
このセミナ に嘗加できなかった、多くの女性宇ファンのた
めに同セミナ の中から、 17人の報告の要旨を特輯する。
既輔のとおり、国立婦人教育会館 (前回瑞穆護官費)では、 4
日間にわたり、 「女性字国際セミナ jを開催した。
同セミナーは、同書館が過去9年間にわたって聞いてきたI女
性宇間直」の成果を路まえ、世界7力国力、ら専門家を招君、女
性の生品をめぐるさまざまな輯題について、地主表的視点から学
際的考曹を行うとともに、女性学の酔題や、今挫の睡蓮につい
て研質討議しようというもの。
「住役割を変える 地践的視点から jをテマに17人
の専門家から研究・要珪皇報告と酎醜という形で遣詰むられた。
NEC 
。
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Cαnouters and Comn川 崎cattαmCaC 
オフィスのパソコンカミそのままネットワー クの最前線に。
パソコン通信で拡がる新しいビジネスネットワー 久
ビジネスPCヘlANサー ビスの登場で蕊
会員ごとに世置された私.箱に早〈稽実
にメー ルが送れます自分宛由メール"好
きなときに取りだじて盟めま習で期日目指定
償数回相手への同級などむ便利に償えます
量録されたメノハー の¥テー マ白もとに会
踊そ開きます番手加者は距取や時間そ意
益ゼず、自由にやりとりし、会織的経過は樋
，時で権耳できます
いわば、会員聞の自在弘明械の広喝です
利用者由雄もが冶uまな情績を・会込
んだり輯み取ったり情織が気鍵に利用
できます
?
?
? ャ ， 、
「ー キメ細かいビジネス情報でも、ー 「
E ・・・唖面軍吉四・・ l 
L独立IJt.:サービスでLセキ~ヲーィも勤C\oJ
ピジオ、ヌの式器tなる情報だから、その取りi!h、は悦市であり
たい。ピジヰ、スPC-VANIι独立したサーヒFスとなっており、特
にセキュリ内面では万全を期して丸、まも全Hの管織には叩IJ
IDの発行や名材置録、ご干IJ削にあたってl却音号化ンステムの
保1なE、2重3亜のセキュリティ体制で安心してご使附いた
t:けますL
一一-Jfソコン通信て二拡がるビジネスネットワ一久一一一
パソコンには初心者のメ'..IJ~"';せも、寸
1 ・・・唾而司2・・・ I 
L 誰ーでも手軽に使いこなせる。ー 」ー
年配のjjが$<、から.パソコンで操作するのはどうだんう。そん
な心配iピジ不スPCVANなら解決。主催.r;.側で.(1]1こ4
1メニューが作唯でき、LiJιもメニュ を選択していただ〈だけ
で、カンタンに操作が!iえまtお下持ちのパソコン、ワープロ
がそのまま利用でき、バソコンの初心円でもも:んな〈ご利/]1<、
ただげるシステムですL
「国自在に使えるネットワー クなの!こ、.寸
』 ・・・唾面軍lliOW.
Lシステムの適用
独白の4 ットワーク I~< 、レカえそのために ítillの業務がÀ変な
のは凶る。ピジオ、スPCVANなら、ネットワークやホストコン
ピュータの運附・w聞は、すべてNECにおまかせいたf♂?ま京
将人に際しての業務アイテムのアドバイス主ど、 H在r.の}jの
l¥拘の軽減も与えたシステムです。
千!日8東京郡君臣三国 一丁目4番28号{三田国際ビル)ft東京(日3)456-51l1(大代表)VAN販売推進本部日本電気株式会社お問い合わせは
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お鍋品化らんらん
彩り豊かな具で、盛りだくさんのお鍋。
みんなでかこむと話もはずみます二
おいしいお鍋をひきたてる
ミツカンのお鍋用調味料。
素材に合わせてお選びください。
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-子軽にしらがをカバー できるスマ ト主ぺ
ンタイプ:
・クシがつもイc';1すから地肌を汚~i'，恨
元からカバー できまt
・ごわっきを押えたソフトな仕tがりです.
・連乾性で乾川、桂、南や什でもあまり色
落ちL;Iせん。
.ンヤンプーで簡単にitc落とすことができ
tす.
・男のみだL.なみlLτ。
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90年代の私たちが必要とする最高のスタンダー ド念グッド・カー という。
90" f¥.へli'J!tて 1，.;(は「グッドヵ-J'l:従事しまt
それ !i~'ht1 q山~':IV) ~(;: j!U Jo辿恥しやすく、佐れるニtなく 1/1:1新町な来しみをリえて〈れるクルマ
1 ~rはそんな「ク'ァドカー」ω中心にフル パ ドをおきまt新エンンン90'sグインカム合併純L.2000ccセ
ラインアヴフ仁加えた析しいプル バード1，ドライブ的余崩がが，に''1まってtます
日常でk~カ'， Lかし五川に充分な!J.そ v) ， ζランスのn~IÌまさに90'1 代的，tりです
90司代叫手Lたちにはそ八なブルーパ ドヵJ，e，宜な的ではなレでしょうか
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、
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新型ブルーバード2000誕生
H産はグペヅド・カー の中心に、
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2000 
誕生
90'5ツインカムエンジン繕裁
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